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　現在，全国で 4 年制大学56校（国立20，公立 3 ，私
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の流れについて，関係する実習内容を表 1 に示す．1 ，


























　表 2 に臨床実習項目と 3 年生後期の授業内容を示
す． 2 年次後期から開始する臨床実習では，約 1 年間



























実施した臨床検査科 2 年生：41期生（ 5 班：計30名）
を対象（実習期間：Ｈ26.10月～Ｈ27. 2 月まで）とし
















2 ）実習に関する取り組み， 3 ）実習の成果， 4 ）臨











　 2 年 9 月：臨床（臨地）実習前確認試験の実施
　　★臨床化学筆記試験および実技試験を実施し，臨床実習に向 
　　　けて知識，技能の確認を毎年行っている。
○ 2 年次後期～ 3 年次前期：
　臨床（臨地）実習（10班に分かれ 3 週間の病院実習）で臨床化学 
　実習Ⅲを習得する。
　　＊ 3 年次前期：夏季特別指導による臨床化学・生化学講座を 
　　　開講





2 年生後期～ 3 年生前期
＜ 5 ，6 人小グループ：






































































97％であり，調査は 5 段階（ 1 ：全くそう思わない，
2 ：あまりそう思わない， 3 ：どちらともいえない，
4 ：ややそう思う， 5 ：とてもそう思う）で回答した
データを集計し，グラフ化した．さらに， 5 段階アン


























































格率の推移であった（図 5 ）． 
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